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Resumen
Se elabora una propuesta para publicar LOD en un conjunto de registros bibliográficos; en concre-
to en la colección de grabaciones sonoras de la Biblioteca de la Universidad de Alicante. El en-
torno bibliotecario presenta una serie de problemáticas para adoptar  LOD, aunque la W3C reco-
nozca el potencial de las bibliotecas para el desarrollo de la Web Semántica, las iniciativas para
publicar parten de grandes instituciones. Se analiza el entorno bibliotecario a través de un análi-
sis DAFO que nos ofrece una visión global sobre los problemas y potencialidades de la biblioteca
para adoptar LOD. Para la evaluación del estado actual de la colección se utiliza la métrica Melo-
da, que permitió definir la propuesta y establecer el proceso de publicación de acuerdo a los están-
dares de la W3C, dividido a su vez en dos procesos: la preparación de los datos de la colección
(evaluación, modelado y generación RDF) y la parte técnica del proceso desarrollada en un CMS
semántico concreto, Ximdex (exportación, publicación de datos en bruto y generación de enlaces).
Ximdex no es una solución perfecta para publicar LOD en entornos bibliotecarios, requiere de de-
sarrollos específicos, como Sparql endpoint, pero si es una herramienta adecuada para pequeños
proyectos especialmente en medianas y pequeñas organizaciones. 
Palabras clave:  Web Semántica, Datos Abiertos Enlazados, Bibliotecas, CMS Semánticos, Xim-
dex.
Abstract
A proposal has been made to publish Linked Open Data in a set of bibliographic records; particu-
larly  in  the  collection  of  sound  recordings  of  the  Alicante  University.  The  library  environment
presents a number of problematic for adopting LOD, though W3C recognizes the potential of li-
braries for the development of the Semantic Web, initiatives to publish stem from major institutions.
The library environment is analyzed through a SWOT analysis it offers an overview of the problems
and potentials of the library to adopt LOD. For the evaluation the state of art of the collection is
used Meloda (Metric for realeasing open data), which allowed to define the proposal and establish
the publishing process according to  W3C standards,  divided into  two processes are used: the
preparation of data Collection (evaluation, modeling and generation RDF) and the technical part of
the process developed on a semantic CMS, Ximdex (export, publishing raw data and automatic link
generation). Ximdex is not a perfect solution to publish LOD in library environments require specific
developments, such as SPARQL endpoint but it is an effective tool for small projects focused on
publishing linked open data especially in medium and small organizations.
Keywords: Open Data, Library Linked Open Data, Semantic Web, Semantic CMS, Ximdex.
1. Introducción
Desde la creación de la World Wide Web, alre-
dedor de 1989, por Tim Berners-Lee y su publi-
cación formal en 1991 el proyecto Web Semánti-
ca se presenta como una extensión de la Web
actual, que pretende convertirse en una platafor-
ma universal para el intercambio de información.
En  el  modelo  Web  Semántica  la  información
está dotada de un significado bien definido, que
permite una mejor colaboración entre humanos
y máquinas. (Berners-Lee, 2000). Para la W3C
(1) la Web Semántica proporciona un marco co-
mún que permite que los datos sean comparti-
dos y reutilizados a través de aplicaciones, em-
presas y fronteras comunitarias. Es un esfuerzo
colaborativo liderado por el W3C con la partici-
pación de un gran número de investigadores y
socios  industriales.  Está  basado  en  Resource
Description Framework (RDF) e integra una va-
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2riedad  de  aplicaciones  utilizando  XML  para  la
sintaxis y URIs para las denominaciones." 
En 2006, Tim Berners-Lee, introduce un concep-
to nuevo Linked data dentro de la estructura de
la Web Semántica y es el responsable tambien
de establecer los requisitos o principios que ca-
racterizan a este movimiento. Según W3C:
“los  Datos  Enlazados es  la  forma que
tiene la Web semántica de vincular los
distintos datos que están distribuidos en
la Web, de forma que se referencian de
la misma forma que lo hacen los enla-
ces de las páginas web.”
Pastor  Sánchez (2012)  afirmar  que  “los  datos
enlazados usan una pequeña selección de las
tecnologías de la web semántica. Estas tecnolo-
gías se encuentran implícitamente en los cuatro
principios de Berners-Lee para publicar  Linked
Data que son:
1. Utilizar URIs para identificar con nombre
únicos a los recursos.
2. Utilizar el protocolo HTTP para nombrar
y  resolver  la  ubicación  de  los  datos
identificados mediante esas URIs.
3. Representar los datos y ofrecer informa-
ción sobre los recursos utilizando RDF y
manejar  SPARQL como  lenguaje  de
consulta de dichos datos.
4. Incluir enlaces a otras URIs para permi-
tir la localización de más datos enlaza-
dos. 
RDF es un modelo que permite definir la semán-
tica de los datos. Se compone de tres conceptos
principales: 
1. Los recursos, que representan cualquier
cosa  (lugares,  personas,  objetos)  del
mundo real y están identificados por un
URI (Universal Resource Identifier).
2. Las propiedades que son atributos o re-
laciones para describir un recurso.
3. Las  sentencias que son  una  combina-
ción  de  los  conceptos  anteriores y  se
componen de un sujeto, un predicado y
un objeto. El significado de los datos se
expresa mediante un conjunto de dichas
sentencias  que  son  representadas  por
tripletas  (sujeto,  predicado,  objeto)  y
que se escriben usando marcas XML. El
sujeto es un recurso identificado por un
URI,  los  recursos  pueden  representar
personas, lugares o cosas en el mundo
real. El predicado describe una propie-
dad o atributo del recurso, y permite la
definición de un nuevo concepto a tra-
vés de un puntero al documento (URI)
donde está definido dicho concepto. Es
decir, una propiedad es a su vez un re-
curso. El objeto es el valor asignado a
dicha propiedad, y puede ser un literal,
u otro recurso. (Martín, Olsina, Vallecillo
y Bertoa, 2002)
Para la consulta de grafos RDF  se usa Sparql
(Protocol and RDF Query Language.) Es un len-
guaje  estandarizado  que  ha  sido  normalizado
por  el  DAWG del  W3C.  La última revisión  de
Sparql propone operadores para crear y borrar
declaraciones RDF. 
Es importante referirnos a otro concepto, que no
deben  entenderse  como  sinónimo  de  Linked
data sino  que  lo  complementa:  el  Open Data
(OD).  Así como  OD especifica el aspecto legal
de la interoperabilidad, LD se refiere a la intero-
perabilidad tecnica de los datos. La complemen-
tación entre ambos da lugar al  movimiento  Li-
nked Open Data (LOD). (Hernández Santiago,
2012)
En 2010 Tim Berners Lee introduce las 5 estre-
llas de Linked Open Data, cuya filosofía se basa
en que además de tener datos enlazados, estos
datos deben estar en abierto.
★ Disponible  en  la  web  (en  cualquier
formato), pero con una licencia abierta. 
★★ Disponible  como datos  estructura-
dos legibles por máquina (por ejemplo,
un Excel).
★★★ como el segundo punto pero ade-
más en un formato no propietario  (por
ejemplo, CSV en lugar de Excel).
★★★★ Todo lo anterior más utilizar es-
tándares  abiertos  de  W3C  (RDF  y
SPARQL)  para  identificar  los  datos,  y
para que la gente pueda enlazarlos. 
★★★★★ Todo lo anterior, y además: En-
lazar sus datos a datos externos.
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3Figura 1. Relaciones de LOD en el entorno de la
Web. Fuente: elaboración propia.
1.1. Situación de LOD en bibliotecas a  través
del análisis DAFO
El informe del grupo de trabajo  Library Linked
data  Incubator  Group (W3C  (2011)  establece
una serie de limitaciones que podemos conside-
rar como amenazas o debilidades en cuanto a
los datos tradicionales de bibliotecas,  como la
falta de integración con los recursos de la web 
“muchos catálogos de bibliotecas, y ba-
ses  de  datos  bibliográficas  y  en  texto
completo,  ya  sean  comerciales  como
gratuitas, forman parte de lo que se co-
noce  como la  “web  invisible”,  es  decir
que no son alcanzadas en los resulta-
dos  de  búsqueda  de  los  buscadores”
(Martín y Angelozzi, 2013). 
Esta situación, junto a otros factores provoca un
constante descenso del número de usuarios de
catálogos e interfaces web de bibliotecas (Con-
naway y Dickey, 2010). Los datos enlazados se
plantean como una solución a la falta de visibili-
dad web. Otra limitación que se establece en el
informe es que gran parte de los conjuntos de
datos  o  colecciones  se  encuentran  almacena-
dos en sistemas de gestión bibliotecaria contro-
ladas por un número reducido de firmas comer-
ciales, lo que dificulta que las bibliotecas adop-
ten los datos enlazados en un entorno de pro-
ducción debido a la  dependencia  del  software
comercial que utilizan para gestionar sus colec-
ciones, el uso de software abierto para la adop-
ción de datos enlazados en bibliotecas se con-
vierte  en un factor  imprescindible  para la  pro-
ducción de este tipo de datos en bibliotecas con
escasos recursos e incluso para aquellas institu-
ciones medias que tampoco pueden permitirse
desarrollos propios de software.
“Se observa una tendencia a la integra-
ción, en el núcleo de algunos  CMS, de
ciertas  funcionalidades de  la  Web Se-
mántica. Las nuevas versiones de Open
CMS, Drupal o Liferay “absorben” o inte-
gran  módulos  y  plugins relacionados
con la Web Semántica. Así pues, con-
forme se produzca esta  integración,  la
optimización  eficiencia  en la  manipula-
ción de datos RDF se incrementará con-
siderablemente, lo que conducirá inevi-
tablemente a que los CMS lleguen a uti-
lizarse como  frameworks  para el desa-
rrollo  de  interfaces  entre  datos  de  la
Web Semántica y contenidos de los si-
tios web que gestione” (Pastor Sánchez,
2012).
Según el informe del W3C, los sistemas de ges-
tión de contenido (al igual que los  frameworks
de aplicaciones web), han evolucionado con la
extensión de la Web. De hecho, estos sistemas
se construyen a menudo con un  framework de
aplicaciones Web (2), pero proporcionan funcio-
nalidades listas para usar en la creación, edición
y presentación de contenidos, tales como textos,
imágenes  o  vídeo  en  la  Web, así  como  para
gestionar flujos de trabajo asociados al conteni-
do. Por esta razón siguen las mismas buenas
prácticas  para  el  nombrado  de  recursos  con
URIs http (3). La amplia disponibilidad de siste-
mas de gestión de contenidos (CMS son sus si-
glas en inglés) conduce a que su uso esté muy
extendido  en  el  sector  del  patrimonio  cultural.
Algunos  sistemas  de  gestión  de  contenidos,
como es el caso de Drupal,  comienzan a expo-
ner información estructurada en bases de datos
a  las  máquinas  cliente  transformándola  en
HTML por medio de RDFa (4).
Los  CMS  semánticos o  con  capacidades  se-
mánticas, facilitan la gestión y desarrollo de so-
ftware, la colaboración entre investigadores y la
publicación de documentos, además de operar
con  Linked data. Son sistemas eficientes en el
manejo de grandes conjuntos de datos distribui-
dos, la visualización de datos y la construcción
de herramientas de análisis (Mooney and Baen-
ziger,  2007).  Se  plantean  como  una  solución
para publicar datos enlazados en bibliotecas su-
perando la limitación que sufren actualmente las
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4bibliotecas  que  dependen  de  un  software  co-
mercial para desarrollar aplicaciones de consu-
mo  enmarcadas  dentro  de  la  web  semántica.
Por otro lado, los problemas que presentan los
CMS para publicar aún son evidentes: demasia-
da variedad tecnológica, problemas de integra-
ción con módulos y elección de los mismos. En
general,  resultan en demasiadas herramientas,
entendidas  como  piezas  que  necesariamente
han  de  ser  ensambladas  y  aprendidas.  Los
CMS más utilizados (Drupal y Wordpress), inclu-
yen módulos semánticos para publicar LOD (en
el caso de Drupal se trata del módulo RDF que
está instalado en su núcleo o configuración ori-
ginal), pero presentan los mismos problemas de
dispersión tecnológica, algo que no beneficia al
entorno bibliotecario que presenta cierto recha-
zo al cambio y falta de conocimientos técnicos.
El CMS semántico Ximdex, por otro lado se de-
sarrolla específicamente para publicar  LOD, se
presenta como una posibilidad para enfrentarse
a los problemas de adopción dentro del entorno
bibliotecario, es un software listo para usar que
incorpora también módulos externos, pero inte-
grados en el  CMS, no presenta problemas de
dispersión  tecnológica,  sin  imposición  de  una
tecnología concreta o lenguaje de programación
su nivel de abstracción permite no sólo la com-
patibilidad con sistemas actuales sino también
la adopción de otros futuros.
Se han publicado más herramientas y vocabula-
rios que conjuntos de datos enlazados. Algunos
autores han resaltado una serie de problemáti-
cas a parte de las tecnológicas en el entorno bi-
bliotecario, lo que hace que asumir la publica-
ción de estos datos sea complicada para gran
parte de la comunidad bibliotecaria. Asimismo,
se observa que las iniciativas sobre publicación
de datos enlazados parten de grandes proyec-
tos o instituciones (Europeana o las diferentes
Bibliotecas Nacionales): “se percibe aún la falta
de tecnologías de referencia ampliamente acep-
tadas y de aplicaciones de consumo de datos
bibliotecarios auténticamente demostrativas del
valor que se le supone a los datos enlazados”
(Saorín Pérez, Peset Mancebo y Ferrer Sapena,
2013). De hecho:
“El Library Linked data Incubator Group
considera las bibliotecas como un pro-
veedor  de  contenidos  con  gran  poten-
cial.  El  origen de esta fortaleza se en-
cuentra  en  la  información  bibliográfica
de tipo referencial,  que se genera me-
diante  normativas  consolidadas  que
aseguran su calidad, capacidad de com-
partir y sostenibilidad. Además trabajan
con  vocabularios  controlados  y  con  fi-
cheros  normalizados  de  autoridades
nombres de persona, entidades, etc., lo
que  resulta  de  gran  utilidad  para  enri-
quecer otros datos y para favorecer  el
correcto  desarrollo  de la  web semánti-
ca.”  (Peset  Mancebo,  Ferrer  Sapena y
Subirats Coll, 2011).
En cuanto a las fortalezas y oportunidades den-
tro del entorno bibliotecario para la adopción de
LOD se observa que algunas de las limitaciones
o amenazas pueden convertirse en oportunida-
des para la publicación de datos bibliotecarios,
como es el caso del marco FRBR (5) basado en
un enfoque entidad-relación  y  las  reglas  RDA
(6) (si bien la Biblioteca Nacional de España ha
descartado su adopción por motivos presupues-
tarios), y las iniciativas 'Marc must die' (8) que
surgen ante la obsolescencia del  MARC y que
cuyos objetivos son:
 Hablar sobre los objetivos de los meta-
datos bibliográficos en el entorno actual.
 Para recoger las opiniones, enlaces, etc
y demás literatura sobre por qué MARC
no cumple con los requisitos actuales en
cuanto a las necesidad que se requieren
de los metadatos bibliográficos.
 Para  discutir  las  alternativas  que  po-
drían reemplazar MARC.
En este punto, las bibliotecas se encuentran en
un escenario crítico en cuanto a los sistemas uti-
lizados para gestionar sus colecciones, depen-
dientes todavía en la mayoría de los casos de la
estructura de datos del formato MARC. La histo-
ria muestra que todas las tecnologías son pasa-
jeras y, en concreto, la historia de las TICs en-
seña que los formatos específicos de datos tie-
nen una vida especialmente corta. 
Los datos enlazados separan la descripción del
significado de los datos ("semántica") de su es-
tructura  específica  ("sintaxis"  o  "formato"),  lo
que da como resultado que retienen su significa-
do cuando cambian los formatos. En este senti-
do, son más duraderos y robustos que los for-
matos de metadatos que dependen de una par-
ticular estructura de datos. 
Así, la obsolescencia del formato MARC es una
oportunidad para las biblioteca (Peset Mancebo,
Ferrer Sapena y Subirats-Coll, 2011), pero sigue
existiendo una gran dependencia del desarrollo
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5de software por parte de las firmas comerciales,
aunque empiezan a ofrecerse soluciones distin-
tas en este aspecto, al igual que ocurrió con el
movimiento Open Data y las soluciones tecnolo-
gías para poner en marcha los repositorios con
software libre.
Si  resumimos todos  los puntos en un análisis
DAFO de la situación actual  podemos concluir
en cuanto a la aplicación del LOD en el entorno
bibliotecario que sus principales fortalezas son:
los  vocabularios  controlados,  la  normalización
de la información bibliográfica y de autoridades,
en cuanto a las debilidades podemos destacar:
la falta de recursos económicos y humanos y la
resistencia al cambio. Se perciben como oportu-
nidades para  la  adopción  de  LOD  la  obsoles-
cencia del formato MARC, la aparición de reglas
y modelos nuevos que se adaptan a la web se-
mántica como RDA y FRBR, el esquema de me-
tadatos Dublin Core (9) y el éxito entre la comu-
nidad bibliotecaria de Open Data. Las amenazas
más visibles serían: la falta de herramientas tec-
nológicas,  la  dependencia  de sistemas comer-
ciales y temas legales como las licencias de uso
de los datos.
Figura 2. Análisis DAFO de Linked Open Data en
Bibliotecas. Fuente: elaboración propia
1.2. Objeto de la investigación
El objeto principal de la investigación se origina
como consecuencia  de las limitaciones indica-
das en el informe final del W3C respecto a la fal-
ta  de publicación de datos abiertos enlazados
en entornos bibliotecarios y la escasa visibilidad
de sus catálogos. Así pues, los objetivos centra-
les que justifican abordar este trabajo son:
1. Establecer una propuesta para publicar
datos abiertos enlazados en un conjunto
de registros bibliográficos, concretamen-
te de una colección de grabaciones so-
noras de la Biblioteca de la Universidad
de Alicante.
2. Evaluar la situación actual de la colec-
ción actual a través de la métrica Melo-
da, como consecuencia de la necesidad
de evaluación del conjunto de datos que
permita  conocer  los  procesos  neces-
arios para establecer la propuesta.
Ahora bien, para llevar a cabo esta propuesta y
poder cumplir los objetivos señalados, surge la
necesidad de que los datos disponibles se en-
cuentren en un formato abierto, para lo que de-
bemos evaluar el estado actual de la colección
en cuanto a los criterios de Open Data y Linked
Open Data y establecer los procesos y tecnolo-
gías necesarias para su publicación. Así pues,
son dos las acciones que se llevarán a cabo: es-
tablecer los procesos necesarios para la publi-
cación de la colección como datos abiertos y en-
lazados, por un lado, y analizar y seleccionar las
herramientas  y  tecnologías  necesarias  para
cada parte del proceso, por otro.
1.3. Metodología
Para elaborar la metodología del trabajo se ha
seleccionado la métrica Meloda (10) como pri-
mer paso para evaluar el grado de reutilización
de los datos de la  muestra  (una colección de
grabaciones sonoras). 
Esta métrica está pensada para evaluar un con-
junto de datos ('datasets') en abierto; para pon-
derar el nivel de reutilización de los mismos nos
basamos en la conversión que ofrece la métrica
para proyectos LOD basada en la calificación de
las 5 estrellas de Berners-Lee para las cuatro di-
mensiones a evaluar 
1. Dimensión legal: licencia que se asigna
al conjunto de datos.
2. Estándares técnicos: estructura técnica
en la que se ofrecen los datos.
3. Acceso: conexión con la información.
4. Modelo de datos: esquemas de metada-
tos aplicados al conjunto de datos.
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6La métrica se  basa  en las 4  condiciones que
debe cumplir la información para que sea reutili-
zable y que coinciden con las dimensiones ante-
riormente citadas:
1. Inexistencia de barreras técnicas para la
reutilización.
2. Posibilidad de acceso automatizado a la
información.
3. Existencia  de  un  esquema  legal  que
permita su uso.
4. Acceso al conocimiento de la estructura
de la información publicada.
Dentro de cada una de las dimensiones se esta-
blece una serie de niveles que permiten estable-
cer en qué punto concreto y objetivo se encuen-
tran los datos dentro de cada área y que permi-
tió  establecer  los  procesos  para  conseguir  el
máximo nivel de reutilización en cada caso. 
El proceso de evaluación de Meloda, se basa en
la ponderación según los niveles dentro de cada
dimensión, estableciendo cuatro pasos : evalua-
ción, ponderación, obtención de valor y califica-
ción del conjunto de datos en cuanto a su reutili-
zación.
La obtención del valor se calcula como la raíz
cuarta del producto de las puntuaciones obteni-
das en cada dimensión. Una vez aplicada la for-
mula se puede establecer una valoración objeti-
va en cuanto a la reutilización del conjunto de
datos:
0-25% Inadecuado para la reutilización
25-50% Reutilización básica
50-75% Reutilización avanzada con as-
pectos mejorables
75-100% Reutilización avanzada
El siguiente paso tras evaluar la colección fue
establecer  los  requisitos  mínimos para  la  pro-
puesta de publicación a modo de guía para eva-
luar el CMS apropiado que permitiría publicar el
conjunto  de  datos  bajo  un  criterios  concretos
que asegurasen un nivel  aceptable de adapta-
ción de los  datos  a  los  requisitos  técnicos de
LOD.
Figura 3. Requisitos mínimos para publicar LOD.
Fuente: elaboración propia
Para la parte de análisis descriptivo se usaron
las pautas y recomendaciones de dos documen-
tos: el informe final del W3C Library Linked data
Incubator Group (Baker et al, 2011) que enmar-
có las buenas prácticas y los objetivos que de-
bían seguir las bibliotecas (y otros centros de in-
formación) para favorecer y publicar sus colec-
ciones de datos; sin embargo, este informe no
descendía al detalle, ya que se trataba de reco-
mendaciones de carácter genérico. 
En  2012  se  publicaron  las  Recomendaciones
LODE  v2, elaborada  por  Marcia  Lei-Zeng  e
Imma Subirats-Coll, que ayudaban en la selec-
ción de las estrategias más apropiadas para co-
dificar de acuerdo con las necesidades de cada
colección e institución que quiera publicar datos
enlazados sobre registros bibliográficos. 
2. Evaluación de la colección a través de
las dimensiones de la métrica Meloda
La fonoteca digital de la Universidad de Alicante
se encuentra integrada junto al conjunto de pro-
yectos de conocimiento abierto de la Biblioteca
de la Universidad de Alicante (11). Esta colec-
ción permite la consulta y la audición en línea de
una amplia selección de fondos musicales gra-
bados originalmente en discos de vinilo. Su ob-
jetivo es dar a conocer grabaciones de difícil ac-
ceso, así como las portadas de los discos que
las contenían, como una forma de ampliar el co-
nocimiento de una época al acercarse, de otra
manera, a la música que se escuchaba en Es-
paña en la segunda mitad del siglo XX. 
La  situación  actual  de  la  colección  antes  de
abordar la investigación se puede resumir en los
principales puntos  analizados:  proceso  técnico
de los fondos,  almacenamiento y  acceso (ver,
Figura 4.  Catalogación, digitalización y almace-
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cuentra  catalogada,  digitalizada  y  accesible  a
través del catálogo de la biblioteca universitaria.
Fondos musicales: discos de vinilo.
 Digitalización de las colecciones de dis-
cos de vinilo cedidos por la emisora Ra-
dio Alicante Cadena Ser y de la propia
biblioteca.
 Espacio temporal: desde la aparición del
disco de vinilo  (mediados de los  años
cincuenta) hasta finales de los años no-
venta.
 La colección  está  compuesta  por  más
3000 títulos de vinilos digitalizados.
Figura 4. Catalogación, digitalización y almacena-
miento de la colección. Fuente: elaboración propia
 Catalogación:  se  realiza  a  través  del
Gestor  bibliotecario  Symphony  (12)  en
formato MARC para asociar la digitaliza-
ción del audio al registro bibliográfico. 
 Digitalización:  grabación  de  formato
analógico al  digital,  procesos donde el
original digitalizado es un archivo en for-
mato WAV que se almacena en un DVD
para su preservación. También se con-
vierte a mp3 que es el objeto digital que
se  usa  para  el  acceso  y  difusión  vía
Web. Hay que incluir la URL en el regis-
tro  bibliográfico  del  recurso  para  com-
pletar la catalogación. 
 Control  de  autoridades  y  materias:  el
control  de autoridades de interpretes y
grupos musicales se realiza a través del
módulo de gestión propio de Symphony
y las materias mediante EMBUS (Enca-
bezamientos de materia de la Universi-
dad de Sevilla), dentro del mismo módu-
lo de autoridades del programa de ges-
tión
 Estilos musicales:  para facilitar  la  difu-
sión  se  creó  un  pequeño  vocabulario
con un código que permite agrupar las
materias a través de un género mayor.
 Tras el estudio del contexto se evaluó la
colección a través de la métrica Meloda.
 Dimensión Legal:  se analiza  la  dimen-
sión en dos niveles: para el conjunto de
objetos digitales (mp3) y para los datos
descriptivos ('datasets'),
 Conjunto de 'datasets',  actualmente no
existe ninguna restricción legal sobre el
mismo, lo que permite poner una licen-
cia a los datos de sólo atribución, permi-
tiendo  la  reutilización  comercial  de  los
mismo. 
 Conjunto de ficheros digitalizado en for-
mato mp3:  según la  licencia  actual  se
permite el acceso en línea para escucha
en 'streaming' sin posibilidad de descar-
ga, permitiendo enlace a las obras pero
no alterar la ubicación del objeto digital
dónde deberá  constar  mención  de  los
derechos reservados.
 Estándares Técnicos: los datos están al-
macenados en una base de datos rela-
cional creada con el SGBD Oracle. Es
software propietario por lo que será ne-
cesaria  una  migración  a  otro  formato
más adecuado (XML, RDF, etc.).
 Acceso: la forma de acceso es a través
del  catálogo el  acceso mediante la  url
única para todo el catálogo de la biblio-
teca (13) cada conjunto de datos tiene
definidos dos tipos de enlaces: (a) Inter-
nos:  autor,  materias,  estilos,  títulos  de
canciones  y  (b)  Externos:  URL  única
para cada parte del audio y caratula de
los discos. Su acceso se realiza a través
de la página de aplicaciones de la Uni-
versidad.
 Modelo de datos: está dimensión valora
los modelos de datos,  diferente al  for-
mato  o  estándar  técnico  en  cuanto  a
que  evalúa  el  nivel  de  descripción  de
cada conjunto de datos,  la descripción
de los datos está realizada en MARC21
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8es necesario  una  conversión  a  Dublin
Core y el uso de ontologías.
Figura 5. Evaluación de la colección a través de las
dimensiones de Meloda. Fuente: elaboración propia
Aplicando la formula obtenemos que el conjunto
de datos se encuentra en una fase de reutiliza-
ción básica. El siguiente paso fue comparar los
niveles  de  Meloda  a  los  mínimos  necesarios
para publicar la colección como datos abiertos y
enlazados, lo que permitirá establecer los requi-
sitos necesarios para la adecuación de la colec-
ción a los estándares W3C. 
Figura 6. Requisitos mínimos para publicar LOD com-
parados con la evaluación de la colección. Fuente:
elaboración propia. 
3. Gestión de contenidos semánticos en 
Ximdex
Ximdex CMS es un sistema de gestión de conte-
nidos semántico que permite la manipulación y
generación de contenido,  datos y  aplicaciones
web  en  diferentes  tecnologías:  PHP,  J2EE,
.NET, XML/ XSLT, JS, RDF,  JSON, RoR, etc.
Ha sido desarrollado por  Open Ximdex Evolu-
tion  S.L (14),  empresa  sevillana  especializada
en el desarrollo de sistemas de gestión de con-
tenidos. Fue fundada en el año  2010 con el ob-
jetivo de crear un sistema de gestión de conteni-
dos semántico y de software libre. Ximdex, está
principalmente escrito en PHP y JAVA  y usa ex-
tensivamente  XML y XSLT  para representar  y
tratar el contenido; desde 2014 se ha convertido
en una plataforma que sirve para fusionar tanto
datos como contenidos integrando buscador, y
análisis y visualización de datos.
Se puede definir como “gestor distribuido para la
gestión de datos, contenidos y servicios convir-
tiendo los mismos a diferentes formatos finales
en múltiples tecnologías e incluso usando simul-
táneamente estas” (Prieto, 2014). Es un softwa-
re neutral, libre y abierto, tanto en el uso de la
herramienta al no limitar el número de proyec-
tos,  usuarios,  idiomas,  canales,  tecnologías  y
lenguajes de programación (java, python, PHP,
XML, XHTML, HTML5, .net, Ruby, django, etc.),
como de su estructuración de la información, sin
limitación  alguna  de  definición  o  modificación
del código fuente.
Permite  elegir  los  componentes  tecnológicos,
establecer que contenidos son estáticos y cua-
les dinámicos, uso o no de base de datos, el tipo
de conector a emplear, que servidor de aplica-
ciones se usa, usando estándares (XML, XSLT).
Ximdex se sustenta en los siguientes 4 pilares:
1. Abstracción:  para  separar  los  conteni-
dos tanto de la presentación como de la
lógica  de negocio,  mejorar  la  reutiliza-
ción de los mismos,  representar  servi-
cios  que  pueden  incluirse  y  personali-
zarse por el redactor sin programar, etc.
2. Significado:  vinculado  a  los  elementos
de información que componen un conte-
nido o servicio (párrafos tipo entradilla o
documentos tipo noticia, elementos mul-
timedia,  etc)  lo que permite mejorar  la
recuperación en el buscador, automati-
zar la sugerencia de enlaces e imáge-
nes relacionadas, etc.
3. Acceso abierto a la información permi-
tiendo publicar  datos en bruto para su
posible reutilización y marcado semánti-
co (RDF, microformatos, búsqueda se-
mántica).
4. Estructura libre:  sin  imposición de una
tecnología  concreta o lenguaje de pro-
gramación.
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9Figura 6. Pilares de Ximdex. Fuente: elaboración pro-
pia basada en la descripción de Ximdex 
En la descripción de los módulos semánticos de
Ximdex  encontramos  una  serie  de  módulos  a
parte de los propios de cualquier gestor de con-
tenidos  imprescindibles  para  publicar  datos
abiertos y enlazados mediante el gestor:
 Ximporta proporciona un mecanismo de
importación masiva de documentos des-
de  formatos  típicos  como  MS-Offfice,
OpenOffice, PDF, etc. además de incluir
el documento en el gestor, proporciona
una traslación automática a un esquema
XML  previamente  definido,  lo  que  ga-
rantiza el pleno uso del contenido en Xi-
mdex de forma similar a si hubiera sido
creado desde cero o su reutilización por
otros módulos del sistema. Así, unido al
módulo  Xlyre para la gestión de datos
abiertos enlazados, permite agregarlos,
transformarlos,  anotarlos  y  enriquecer-
los semánticamente (mediante técnicas
de  entrelazado  LOD contra  servidores
de ontologías, Freebase, Apache Stan-
bol, DBpedia, etc.), filtrarlos, reutilizarlos
en otros 'datasets' (o colecciones de da-
tos) y/o publicarlos en distintos formatos
(RDFa, XML, html, PDF, etc.).
 Ximtax es  un  módulo  que  permite  la
creación  y  edición  de metainformación
asociada tanto a recursos internos ges-
tionados por Ximdex (proyectos, conte-
nidos, formularios, fichas, noticias, etc.)
como  a  recursos  externos  (imágenes,
páginas Web, etc.). A través de este en-
torno gráfico, el usuario puede añadir y
editar libremente metainformación a los
contenidos  gestionados.  Toda  esta  in-
formación semántica es recogida inter-
namente en base a la ontología  Sche-
ma.org,  permitiendo la interoperabilidad
con elementos anotados por otros siste-
mas  estándar,  mediante  la  traducción
entre los distintos esquemas de repre-
sentación. Permite la explotación de la
metainformación  del  contenido  propor-
cionando, por ejemplo, rutas alternativas
de navegación para un portal, enrique-
ciendo los contenidos existentes, o me-
jorando el proceso de localización de los
contenidos.
 Ximfind es un módulo que proporciona
funcionalidades  de  indexación  y  bús-
queda de los contenidos. La información
indexada por este módulo puede ser de
tipo  no estructurado  (HTML,  PDF,  MS
Office Word, etc.), estructurado (XML) o
de  tipo  semántico  (RDF).  Combina  di-
versas tecnologías  de recuperación de
la información e indexación (nativa XML,
a  partir  de  crawlers,  de  procesado  de
metainformación,  de  microformatos,
etc.) para proporcionar un acceso cen-
tralizado. Además, sus profundas raíces
en la Web Semántica permiten vincular
los resultados de las búsquedas a onto-
logías y taxonomías. Incluye un lemati-
zador  optimizado  para  castellano  así
como un interfaz de administración. Es
un módulo independiente de Ximdex y
puede ser  utilizado por  separado. Con
Ximdex permite ampliar las capacidades
de búsqueda dentro del gestor.
 El módulo Ximedit, integrado en la base,
es un editor visual para XML que mues-
tra en tiempo real como quedará el do-
cumento una vez publicado en el portal
y, lo que es más importante, garantiza
que  el  documento  esté  correctamente
estructurado en base al esquema defini-
do. En unión al módulo Xowl aplica tec-
nologías  semánticas  para  enriquecer,
de forma automática, nuestros conteni-
dos, proporcionando imágenes y textos
en consonancia con lo ya escrito. A par-
tir de las relaciones y entidades semán-
ticas permite la publicación dinámica de
la  información  semantizada  ('dynamic
semantic  publishing'),  sintetizando  de
forma automática portales multicanal de
información estructurada.
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3.1. Evaluación de Ximdex mediante los 
resultados para publicar LOD
Se realizó  una evaluación a partir  del  análisis
anterior para establecer los mínimos necesarios
en las diferentes dimensiones evaluadas y las
necesidades detectadas en la evaluación de la
colección 
Figura 7. Requisitos mínimos para publicar datos
abiertos enlazados Fuente: elaboración propia 
 Marco Legal: puede protegerse con una
licencia abierta con restricciones sólo en
cuanto a usos comerciales, en cuanto a
la colección debemos separar dos tipos
de licencias la del registro bibliográfico y
el conjunto de audios descritos. Ximdex
permite  establecer  el  tipo  de  licencia
para cada conjunto de 'datasets' dentro
de la sección Open Data de Xylire.  El
tipo de licencia debe quedar representa-
do  dentro  del  modelo  de  datos,  como
elemento de los metadatos descriptivos.
 Estándares  Técnicos:  uso  de  RDF  y
Sparql. Actualmente, los datos están al-
macenados en una base de datos obje-
to-realcional Oracle. Es software propie-
tario, por lo que en está dimensión esta-
mos en el primer nivel y será necesario
una migración a otro formato adecuado
a LOD (XML, RDF, etc.).
 En Ximdex el módulo  Ximporta permite
la transformación automática de conjun-
tos de datos (distribuciones en un mis-
mo formato) a un esquema XML previa-
mente definido, junto con el módulo de
datos abiertos enlazados  Xlyre permite
agregarlos,  transformarlos,  anotarlos  y
enriquecerlos semánticamente.
 En cuanto a Sparql,  el  buscador  Xfind
tiene carácter comercial  y no tiene im-
plementado  Sparql  Endpoint de forma
pública para evitar problemas de escala-
bilidad, pero está previsto activarlo para
la siguiente versión de Ximdex será pu-
blicada en el tercer trimestre de 2015.
Figura 8. Proceso de enriquecimiento semántico y
enlazado externo en Ximdex y formatos de publica-
ción Fuente: elaboración propia. 
 Acceso:  en  esta  dimensión  nos  en-
contramos  entre  dos  niveles.  Por  un
lado tenemos un punto de acceso para
el  conjunto  de  datos  (entendido  como
toda  la  colección),  pero  no  para  cada
conjunto  individual  (registro  bibliográfi-
co). Por otro lado, dentro de un conjunto
de datos sí encontramos URL para par-
tes  del  documento  pero  no  puntos  de
acceso para cada tripleta de interés del
registro bibliográfico,  los  CMS se cons-
truyen con Frameworks Web siguen las
mismas buenas prácticas para el nom-
brado de recursos con URIs http.
4. Resultados
Los resultados principales obtenidos del análisis
y evaluación basados en los objetivos de la in-
vestigación (establecer una propuesta para pu-
blicar datos abiertos enlazados para un conjunto
de registros bibliográficos de la colección estu-
diada),  fue  conocer  los  procesos  necesarios
para publicar LOD, se analizaron las caracterís-
ticas de una manera descriptiva y sistemática a
través de Meloda, que nos permitió conocer la
situación actual en cuanto al conjunto de datos y
establecer  los  requisitos  mínimos  necesarios
para  publicar  siguiendo  los  estándares  de  la
W3C. 
Era  necesario  seleccionar  las  herramientas  y
tecnologías necesarias para cada parte del pro-
ceso. Los resultados del estudio previo permitie-
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ron establecer los problemas para publicar LOD
en entornos bibliotecarios, así como las pautas y
normas para llevarlo a cabo. Los resultados pro-
porcionaron una perspectiva general de la situa-
ción que permitía seleccionar las herramientas
necesarias adecuadas a los problemas concre-
tos  que  presentas  el  entorno,  los  principales
problemas del entorno son:
1. Falta de recursos económicos y huma-
nos.
2. Resistencia al cambio.
3. Falta de conocimientos técnicos.
4. Falta de herramientas tecnológicas.
5. Dependencia de sistemas comerciales.
6. Licencias de los datos.
7. Los  principales  proyectos  parten  de
grandes instituciones.
El CMS semántico Ximdex se postula como una
posible  solución  para  publicar  en  entornos  bi-
bliotecarios. El W3C, consideraba en su informe
a los CMS como herramientas validas para pu-
blicar conjuntos de datos, ya que se adaptaban
a los estándares generales de la Web Semánti-
ca. Por otro lado, los problemas que presenta-
ban los  CMS  para publicar aún eran evidentes
debido a su amplia variedad tecnológica y a la
complicada integración con módulos y la elec-
ción de los mismos. Esos principales problemas
detectados se pueden resumir en:
 Exportación de los datos almacenados
en el entorno de bases de datos relacio-
nales y software propietario.
 Falta  de  abstracción  de  los  CMS,  de-
pendencias  tecnológicas,  lenguajes  de
programación.
 Dificultad de aprendizaje.
 Dificultad de elección en cuanto a mó-
dulos y de evaluación en cuanto a inte-
gración de los módulos.
 Versiones beta.
En general existe demasiada dispersión tecnoló-
gica,  muchas  herramientas  entendidas  como
piezas que - necesariamente - han de ser en-
sambladas y aprendidas.
Se analizó el CMS semántico Ximdex con la su-
ficiente  abstracción y  con módulos integrados.
Después del análisis se comparó con los resul-
tados de la evaluación y la propuesta de míni-
mos a aplicar a la colección. Los resultados en
esta fase son la propuesta técnica y el prototipo
para publicar la colección como datos abiertos y
enlazados.
Los resultados del análisis y evaluación de am-
bas dimensiones nos proporcionan por un lado
los procesos para adaptar  y  publicar  la colec-
ción en los dos niveles y, por el por otro lado, la
propuesta para publicar LOD.
4.1. Proceso para publicar datos abiertos 
enlazados
Se pueden definir  dos dimensiones dentro del
proceso para publicar LOD: proceso para prepa-
rar los datos y la parte técnica de exportación y
publicación en Ximdex.
Figura 9. Fases del proceso para adaptar el conjunto
de datos y publicar LOD.  Fuente: elaboración propia
4.1.1. Evaluación
La evaluación de la colección a través de Melo-
da permitió establecer los problemas y necesi-
dades para publicar. Los principales problemas
son actualmente la dependencia de software y
la adaptación a los estándares de la W3C.
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Figura 10.  Problemas y necesidades de la colección
para publicar LOD en Ximdex.   Fuente: elaboración
propia
4.1.2. Modelado
Los resultados principales de la evaluación so-
bre el modelado permitieron establecer las ne-
cesidades de la colección en cuanto al modela-
do de datos, la conversión del formato Marc21 a
Dublin  Core,  mediante  las  Recomendaciones
LODE y la conversión definida por la  Library of
Congress, definir el esquema DC XML y crear la
distribución en Ximdex transformándola a través
de Ximporta.
Figura 11. Proceso de modelado para adaptar el con-
junto de datos a LOD.  Fuente: elaboración propia
Para el modelado se usaron las Recomendacio-
nes LODE v2, elaboradas por Marcia Lei-Zeng e
Imma Subirats-Coll, que nos ayudaron en la se-
lección de las estrategias más apropiadas para
codificar de acuerdo con las necesidades de la
colección. Usa diagramas para facilitar la toma
de decisiones y  escoger  las  propiedades más
usadas en la descripción de los recursos.
El  documento  está  basado  en  una  estructura
que tras unas recomendaciones de carácter ge-
neral y un repaso a los esquemas de metadatos
más importantes, despliega una serie de árboles
de decisiones a partir de los cuáles es posible
establecer propuestas para las propiedades in-
dividuales.
Así,  se  proporcionan árboles  para  información
sobre el título, para la entidad responsable, dife-
renciando  entre  creador,  contribuidor  y  editor;
para las características físicas; para la informa-
ción sobre los ejemplares y su localización, etc. 
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de
la conversión de Marc21 a DCQ de la propiedad
título y título alternativo para la colección.
Figura 12. Ejemplo del proceso de modelado para la
conversión de la colección de marc21 a DCQ.  Fuen-
te: elaboración propia mediante árboles de decisión
de LODE v.2
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la
codificación en  Marc21 XML  formato en el que
se encontraba la colección y había que convertir
a DCQ para exportar los conjuntos de datos al
repositorio semántico de Ximdex. En la figura 14
se puede observar un ejemplo de una parte del
documento  XSL  usado  para  la  conversión  a
DCQ para la etiqueta título.
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Figura  13.  Ejemplo  de  etiquetas  título  Marc21.xml.
Fuente: elaboración propia
Figura 14. Ejemplo de conversión mediante XSLde
Marc21 a DCQ. Fuente:
http://www.loc.gov/standards/marcxml/xslt/MARC21s-
lim2OAIDC.xsl
4.1.3. Generación RDF
Los principales resultados en cuanto a la gene-
ración de RDF es que Ximdex permite, una vez
importados los conjuntos de datos, tratar de for-
ma manual la inserción de tripletas para todo el
conjunto de datos este proceso se realiza me-
diante  un sistema de actualización en caliente
de  tripletas  que  permite  añadir  y  eliminar  las
mismas al repositorio semántico sin interrupción
del servicio de datos.
Figura 15. Ejemplo selección de tripletas para el ele-
mento título de una obra musical. Fuente: elaboración
propia
RDFa (7) permite añadir  declaraciones RDF a
documentos web en forma de propiedades de
etiquetas  de  marcado  (X)HTML(8)  De  este
modo pueden extraerse  datos  RDF de  dichos
documentos las principales ventajas de utilizar
RDFa son:
 Se hace innecesario separar secciones
XML y HTML de los mismos contenidos
 Reutilización de datos
 Se pueden añadir campos adicionales 
 Independencia de los estándares de pu-
blicación web
En cuanto a Sparql Xfind el buscador, tiene ca-
rácter comercial, no tiene implementado Sparql
Endpoint (15) de forma pública para evitar pro-
blemas de escalabilidad, pero está previsto acti-
varlo para la siguiente versión de Ximdex previs-
ta para el tercer trimestre de 2015.
4.1.4. Exportación
El primer paso del proceso técnico es seleccio-
nar como exportar el conjunto de datos desde la
actual base de datos Oracle a la plataforma de
Ximdex, existen dos posibles formas de exporta-
ción de los datos
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Figura 16.  Proceso para la exportación del conjunto
de datos a Ximdex. Fuente: elaboración propia
La  ejecución  puede  ser  manual  o  automática
mediante cron. Para ello es requisito indispen-
sable  que  exista  el  fichero  y  la  ruta:
[PROJECT]/last-import/last.ini El  contenido  de
dicho fichero debe ser una línea donde se inicia-
liza la variable 'last_imported' al valor de la últi-
ma  sesión  importada,  por  ejemplo:  last_im-
ported = 60
El proceso se puede dividir en dos partes funda-
mentales:
 Implementación de esquemas y planti-
llas en Ximdex.
 Recolección de documentos  XML  y su
importación en Ximdex.
Esquemas y plantillas 
 Ximdex define sus esquemas de docu-
mentos  XML  basado en el formato Re-
laxNG definido por  Oasis  (como se ob-
serva en la figura 17 un paso imprescin-
dible para la posterior conversión a RDF
era definir  el  esquema  XML  en el  que
están descritos el conjunto de datos, la
definición se realiza  a través  de  Rela-
xNG que también permitirá validar cada
nuevo XML que se incorpore al reposito-
rio)
 Documentos  XSL  para  transformar  los
documentos  XML  en  páginas  HTML
para su correcta visualización en nave-
gadores.  Estas  plantillas  nos  permiten
recorrer todos los datos contenidos en
los  XML  además  de  operar  con  ellos
con el objetivo de añadirlos a la estruc-
tura de elementos  HTML que se desee
generar.
Figura 17. Definición del esquema DCQ en RelaxNG
Fuente: disponible en:
http://books.xmlschemata.org/relaxng/relax-CHP-13-
SECT-2.html
4.1.5. Publicación
Los pasos previos a la publicación a parte de la
instalación son:
Figura 18. Pasos previos a realizar en Ximdex ante-
riores a la publicación Fuente: elaboración propia
Los resultados en cuanto a publicación se pue-
den dividir en dos:
 Publicación de datos en bruto a través
del modulo Xylire.
 Enriquecimiento semántico  (generación
de enlaces) a través de XOWL.
Las distribuciones dentro del módulo Xylire nos
permiten  crear  fichas  tipo,  con  campos  para
cada uno de los registros bibliográficos,  la idea
de  XOWL es  un  “agregador  de  'datasets'  se-
mánticos” por tanto semantiza los datos con su
propio  modelo  ontológico.  Es  sencillo  soportar
vocabularios u otras ontologías aunque hay que
realizar  un  'mapping'  (por  ejemplo,  SKOS
o Schema (10) se han cargado en otros proyec-
tos desarrollados en Ximdex). 
XOWL permite enlazar datos con servidores on-
tológicos como Bdpedia de una manera automá-
tica y publicarlos en diversos formatos (Ver: Fi-
gura 8. Proceso de enriquecimiento semántico y
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enlazado externo en Ximdex y formatos de pu-
blicación) 
Figura 19. Proceso para la publicación del conjunto
de datos en Ximdex. Fuente: elaboración propia
5. Conclusiones
Linked data se plantea como una solución a la
falta de visibilidad web para las colecciones bi-
bliotecarias. En un principio la Web Semántica y
LOD parecen transparentes a los usuarios, pero
las  posibilidades  en  cuanto  a  aplicaciones  de
consumo y explotación de los datos no lo son. 
La adopción por parte del entorno se hace cru-
cial, el éxito de esos proyectos, la experimenta-
ción y visibilidad de aplicaciones, puede hacer
que los datos enlazados en bibliotecas se adop-
ten, de la misma manera que se asumió la nece-
sidad de que el conocimiento fuera abierto y se
adoptara de manera masiva mediante el uso de
repositorios Open Data. Se percibe también una
brecha en cuanto a la publicación, ya que la ma-
yor  parte  de  las  iniciativas  parten  de  grandes
instituciones con más recursos para enfrentarse
al cambio de paradigma, por ello era necesario
encontrar soluciones tecnológicas que facilitarán
la  publicación en instituciones medianas y pe-
queñas más reacias al cambio, qué no sólo faci-
litará su publicación, sino la evaluación de sus
componentes.
Se seleccionó una colección dentro del catálogo
de la Biblioteca de la Universidad de Alicante.
Es más fácil comenzar a experimentar y realizar
aplicaciones en subconjuntos de los catálogos,
colecciones atractivas que puedan reflejar la po-
tencialidad de los datos enlazados en bibliote-
cas y promover la adopción por parte de institu-
ciones similares.
Los CMS se plantean como una solución para
publicar datos en bibliotecas y superar una de
las limitaciones que sufren actualmente las bi-
bliotecas  dependientes de software  propietario
que no permiten desarrollo de terceros y que di-
ficulta  compartir  experiencias y  proyectos pilo-
tos.  Los problemas que presentaban los CMS
para publicar aún son evidentes demasiada va-
riedad  tecnológica,  problemas  de  integración
con módulos. La dispersión tecnológica: dema-
siadas  herramientas,  entendidas  como  piezas
que necesariamente han de ser analizadas, en-
sambladas y  aprendidas,  y  que  no facilitan  la
publicación  en  el  entorno  que  nos  ocupa con
una fuerte resistencia al cambio y falta de cono-
cimientos tecnológicos, a decidir publicar las co-
lecciones bibliográficas como LOD.
Ximdex es un CMS nativo semántico las carac-
terísticas principales son el marcado semántico
automático, la generación de páginas que inclu-
yen ya (HTML y RDF) en la misma URL median-
te RDFa, publicación de open data (colecciones
de datos en bruto) y la posibilidad de implemen-
tar ontologías a través del lenguaje OWL inci-
piente, aunque no permite actualmente importar
ontologías, su arquitectura puede incluirlo fácil-
mente aunque a través de un mapeo. 
Una de las características que hace interesante
al CMS Ximdex y lo distingue de otros CMS con
mayor adopción es la independencia tecnológi-
ca de lenguajes de programación y la posibili-
dad de conectar los datos externos almacena-
dos de la plataforma a través de cualquier bases
de datos  o  repositorio.  Tiene  un  alto  nivel  de
abstracción que permite no sólo la compatibili-
dad con sistemas actuales sino también la posi-
bilidad de adoptar otros futuros. 
Ximdex no es una solución perfecta para publi-
car  LOD en entornos bibliotecarios requiere de
desarrollos específicos para que resulte más fá-
cil publicar registros bibliográficos, falta desarro-
llo en cuanto a Sparql endpoint que actualmente
no es público (previsto para la próxima versión
del  CMS) y la necesidad de conectar automáti-
camente con otros servidores ontológicos  pro-
piamente  bibliotecarios  que  permitan  aprove-
char y reutilizar los vocabularios ya creados en
nuestro campo. Una de las fortalezas de  Xim-
dex es la integración de módulos, algunos exter-
nos al core pero testeados por los propios desa-
rrolladores, no tiene dispersión tecnológica, los
desarrollos por terceros son probados antes de
incluirlos dentro del CMS. 
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La conversión a RDF y RDFa son prácticamente
automáticas aunque hay que definir el esquema
XML  y  seleccionar  las  tripletas  manualmente,
para desechar las que no resultan interesantes,
el  enriquecimiento  y  enlazado  a  otros  datos
LOD es automático y la generación de páginas
se puede realizar en cualquier formato. 
La evaluación con Meloda ha permitido conocer
en que situación se encontraba la colección y
proponer los requisitos mínimos necesarios para
la publicación. Se han establecido los procesos
necesarios a través de la herramienta  Ximdex
para  poder realizar  una propuesta  de publica-
ción para la colección estudiada mediante el S-
CMS
En la fase de explotación, la investigación no ha
desarrollado  una  interfaz  gráfica  para  explotar
los datos, para diseñar un modelo para la explo-
tación se estudiaron dos proyectos ya en pro-
ducción;  el  catálogo  de  datos  abiertos  de  la
BNE y Linked jazz,  este apartado necesita un
análisis más profundo que el realizado, es nece-
sario adaptar las características de visualización
a la colección, no se ha desarrollado lo suficien-
te en el estudio y podría abordarse en proyectos
futuros.
Notas
(1)  The World Wide Web Consortium (W3C): es una
comunidad internacional que trabaja para desarro-
llar estándares web, en: www.w3.org/2001/sw/
(2) Un framework para aplicaciones web es un marco
de trabajo diseñado para apoyar el desarrollo de
sitios  web  dinámicos,  aplicaciones  y  servicios
web.
(3) URIs  http : Un identificador de recursos uniforme
es una cadena de caracteres que identifica los re-
cursos de una red de forma unívoca, en el caso
de http,   es  el  protocolo  de  acceso al  recurso.
What  do  HTTP  URIs  Identify? En:
http://www.w3.org/DesignIssues/HTTP-URI.html
(4) RDFa: es un conjunto de extensiones de XHTML
propuestas por W3C para introducir semántica en
los documentos. RDFa aprovecha atributos de los
elementos meta y link de XHTML y los generaliza
de forma que puedan ser utilizados en otros ele-
mentos,  en:  http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-
rdfa-primer-20120607/ 
(5)  FRBR: Requisitos  funcionales  para  registros  bi-
bliográficos, es un modelo conceptual de entidad-
relación desarrollado por la IFLA en: http://www.i-
fla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr-es.pdf
(6) RDA: Es el nuevo código de catalogación que ha
sustituido a AACR2, se basa en los modelos con-
ceptuales  desarrollados en los últimos años por
IFLA,  particularmente  FRBR  y  FRAD, en:
http://www.loc.gov/aba/rda/
(8) “Marc must die” iniciativa para promover la sustitu-
ción de  Marc  por otros estándares más adecua-
dos a las necesidades actuales de catalogación,
en: http://marc-must die.info/index.php/Main_Page
(9) Dublin Core (DC) modelo de metadatos elaborado
y auspiciado por la DCMI (Dublin Core Metadata
Initiative) en: http://dublincore.org
(10) Meloda: métrica para evaluar la reutilización de
datos  abiertos,  Metric  For  Relasing  Open  Data
(MELODA).  Version  3.10
http://www.meloda.org/full- description-of-meloda/
(11) Fonoteca de la Biblioteca de la Universidad de
Alicante, en:  http://biblioteca.ua.es/es/fonoteca/fo-
noteca- digital/fonoteca.html
(12)  Sistema  de  Gestión  Bibliotecaria  Symphony:
Gestor bibliotecario de software propietario para la
gestión  de  bibliotecas  físicas:  http://www.sirsidy-
nix.com/
(13) Acceso único a todo el fondo del catálogo de la
Biblioteca  de  la  Universidad  de  Alicante:
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=iKhECuyo-
KY/x/250160063/38/1/X/BLASTOFF
(14) Open Ximdex Evolution S.L. desarrolla aplicacio-
nes en la nube para la gestión de contenidos y da-
tos atendiendo a los últimos estándares del Con-
sorcio W3C, en http://www.Ximdex.com/es/
(15)  SPARQL  Query  Language  for  RDF  en
http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
 (16) Schema.org: son un conjunto de etiquetas y atri-
butos (micro-datos) añadidos al código HTML que
le indican a los buscadores el significado semánti-
co de nuestros contenidos http://schema.org/
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